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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada 
“Selección y Análisis de la Alternativa Óptima para el Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales para el Centro Poblado Puerto Yurinaki – Perené – 
Chanchamayo, 2017”, cuyo objetivo fue determinar la selección del Sistema de 
Tratamiento de aguas residuales óptimo, mediante metodología de decisión 
Multicriterio AHP y un diseño básico para el Centro Poblado Puerto Yurinaki que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Licenciado en Ingeniería Civil. 
La investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica la 
Introducción donde se da a conocer la realidad problemática de Puerto Yurinaki, 
los trabajos previos que nos servirán como base y sustento, teorías que nos 
ayudarán a conocer más sobre el tema, problemática, objetivos, justificación e 
hipótesis. En el segundo capítulo se muestra la metodología de investigación, 
dentro de ello el diseño de investigación, operacionalización de las variables, 
técnicas y métodos. En el tercer capítulo se detalla los resultados de la aplicación 
de la metodología AHP. En el cuarto capítulo se explica las discusiones a favor 
y en contra con los autores que tomamos como referencia. En el quinto capítulo 
se presentan las conclusiones de la investigación y en el sexto y último capítulo 
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El objetivo de la investigación fue determinar la selección del Sistema de 
Tratamiento de aguas residuales óptimo, para el Centro Poblado Puerto Yurinaki. 
Según el enfoque la investigación es de tipo aplicada, nivel de investigación 
descriptiva y diseño de investigación no experimental; así mismo el estudio está 
dividido en 5 etapas: 
En la primera etapa se estudiaron los Sistemas Biológicos de Tratamiento de 
Aguas Residuales, clasificados en: Sistemas Biológicos No Convencionales y 
Convencionales, evaluando su procedimiento, aplicabilidad, operación y 
mantenimiento, eficiencia, ventajas y desventajas; para lo cual nos basamos en 
el estudio de trabajos previos. También se analizaron las características de 
Puerto Yurinaki, la información se obtuvo de la Municipalidad de este Centro 
Poblado: Antecedentes Generales, localización, ubicación, geografía, clima, 
accesos, servicios existentes, actividad económica, situación sanitaria y a criterio 
propio se analizaron diversos factores a considerar.  
En la segunda etapa se aplicó la metodología de decisión Multicriterio AHP o 
también llamado Proceso de Análisis Jerárquico, este método se realizó en tres 
pasos: Representación Jerárquica y Descomposición, Priorización y Síntesis y 
por último Consistencia Lógica; para su aplicación se utilizó el programa 
Microsoft Excel, el cual da como resultado el sistema de tratamiento con mayor 
prioridad en base a cálculos y criterios seleccionados al analizar los 
requerimientos, necesidades y características de la zona. 
La tercera etapa consistió en el análisis del sistema de tratamiento con mayor 
prioridad según la metodología AHP, para lo cual se realizó un pre 
dimensionamiento  de este sistema, en donde se da a conocer las dimensiones, 
en base a la Norma OS 0.90 del Reglamento Nacional de Edificaciones y 
cálculos; así también las características, ubicación y más datos acerca del 
sistema de tratamiento seleccionado. 
En la cuarta etapa se llega a las conclusiones en base a los objetivos planteados, 
y además se dan algunas recomendaciones. 






The objective of the research was to determine the selection of the optimal 
wastewater treatment system for the Puerto Yurinaki Village Center. According 
to the approach, the research is of applied type, level of descriptive research and 
non-experimental research design; likewise the study is divided into 5 stages: 
In the first stage, the Biological Wastewater Treatment Systems were studied, 
classified into: Conventional and Non-Conventional Biological Systems, 
evaluating their procedure, applicability, operation and maintenance, efficiency, 
advantages and disadvantages; for which we rely on the study of previous works. 
The characteristics of Puerto Yurinaki were also analyzed, the information was 
obtained from the Municipality of this Populated Center: General Antecedents, 
location, location, geography, climate, accesses, existing services, economic 
activity, sanitary situation and at own discretion, several factors were analyzed. 
to consider. 
In the second stage, the decision-making methodology Multicriterio AHP or also 
called Hierarchical Analysis Process was applied, this method was carried out in 
three steps: Hierarchical Representation and Decomposition, Prioritization and 
Synthesis and finally Logical Consistency; for its application the Microsoft Excel 
program was used, which results in the treatment system with higher priority 
based on calculations and criteria selected when analyzing the requirements, 
needs and characteristics of the area. 
The third stage consisted in the analysis of the treatment system with higher 
priority according to the AHP methodology, for which a pre-dimensioning of this 
system was carried out, where the dimensions are disclosed, based on Standard 
OS 0.90 of the National Regulation of Buildings and calculations; thus also the 
characteristics, location and more data about the selected treatment system. 
In the fourth stage, the conclusions are reached based on the stated objectives, 
and some recommendations are also given. 
Keywords: Optimum selection, AHP Methodology, Analysis.
